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 Åkertistel (Cirsium arvense) 
 
 Hesthov (Tussilago farfara) 
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Equisetum arvense Rodukrudt 
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Hestehov  Dylle  Kveke Rodukrudt 
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Forsøg på sandblandet lerjord 
 1. Ubehandlet indtil pløjning 
 2. Stubbearbejdning efter høst, gåsefodslapper 
 3. Stubbearbejdning efter høst, første gang skrælpløjning, efterfølgende 
gåsefodslapper 
 4. Stubbearbejdning med gåsefodslapper én gang straks efter høst, 
derefter efterafgrøde (vinterrug/vintervikke/olieræddike) 
 5. Tidlig høst, stubbearbejdning én gang straks efter høst, derefter 
efterafgrøde (olieræddike) 
 6. Ingen stubbearbejdning, såning af efterafgrøde / rajgræs forår  
 7. Ingen stubbearbejdning, såning af efterafgrøde / cikorie forår 
 8. Ingen stubbearbejdning, såning af efterafgrøde / græsmarksblanding 
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Forsøgsled Stubharvning Efterår Midt vinter Forår Pløjetidspunkt
1 ja 2 x knivfræser Efterår
2 ja 2 x knivfræser Forår
3 ja 2 x knivfræser 1 x knivfræser Forår
4 ja 1 x stubharvning 1 x knivfræser Forår
5 ja 2 x knivfræser 1 x knivfræser Forår
6 ja 2 x stubharve Forår
7 ja 2 x dynadrive Forår
8 ja 2 x tandfræser  Forår
9 ja 2 x tallerkenharve Forår
Forsøg på sandjord 
1-9 :  21 august og igen 15 september, 2008 
   14 august og igen 8 september, 2009 
 
3-4 :   2 marts 2009, 22 marts 2010 
 
5     :  29 december 2008, 15 december 2010 
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Anvendte redskaber Rodukrudt 
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Strategiforsøg på Jyndevad (sandjord) 









































2 x knivfræser 2 x tandfræser 2 x tallerkenharve
2008 2009 2010
Behandlet i 2008 og 2009, forårspløjet Rodukrudt 
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 Akkumulerende effekt af stubbearbejdning 
 
 Dyb og sønderdelende bearbejdning bedst 
 
 Opfølgning på behandling nødvendig 
 
 Effekten af efterafgrøder er meget afhænig af, hvor 
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Åkertistel - konkurrence 
Tab. 1: Crop rotation in the four treatments from 2004-2010. 
Year  Field 1  Field 2  Field 3  Field 4 
2004  Sugar beets  S. barley  Grass-clover  W. wheat + 
catch crop 
2005  S. barley  Grass-clover  Potatoes  S. oats + 
catch crop 
2006  Grass-clover  Potatoes  W. wheat + 
catch crop 
S. barley 
2007  Potatoes  W. wheat + 
catch crop 
S. barley  Grass-clover 
2008  W. wheat + 
catch crop 
S. barley  Grass-clover  Potatoes 
2009  W. oilseed 
rape 
Grass-clover  Grass-clover  Hemp 
2010  S. barley  S. barley  S. barley  S. barley 
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Cirsium arvense number, weight and length at different times during the 
experiment 
C. arvense,  
# m
-2 
C. arvense,  
g m
-2 
C. arvense,  
















































Results within the same column with the same letter are not significantly different at 
P<0.05. Rodukrudt 
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 God effekt af kløvergræs som afhugges 2-
3 gange i vækstsæsonen 
 
 God effekt af 2-3 år med lucerne 
 
 God effekt af en kokurrencedygtig afgrøde 
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Forsøgsled Stubharvning Efterår Midt vinter Forår Pløjetidspunkt
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2 ja 2 x knivfræser Forår
3 ja 2 x knivfræser 1 x knivfræser Forår
4 ja 1 x stubharvning 1 x knivfræser Forår
5 ja 2 x knivfræser 1 x knivfræser Forår
6 ja 2 x stubharve Forår
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Strategiforsøg på Jyndevad (sandjord) 
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Strategiforsøg på Jyndevad (sandjord) 
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Resultater fra en sandjord 
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Resultater fra en sandjord 
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Oprykning i august 2009 – efterafgrøde efteråret 2009 – 







































Ubh./Bh. 2 træk 4 træk
Uden efterafgrøde Med efterafgrøde
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